近代日本における校章についての考察 : 第二次世界大戦前の松山市内の女子中等学校の徽章を事例として(藤井  泰教授記念号) by 川口 仁志
松
山
大
学
論
集
第
三
十
一
巻
第
四
号
抜
刷
令
和
元
年
十
月
発
行
近
代
日
本
に
お
け
る
校
章
に
つ
い
て
の
考
察
―
―
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
松
山
市
内
の
女
子
中
等
学
校
の
徽
章
を
事
例
と
し
て
―
―
川
口
仁
志
近
代
日
本
に
お
け
る
校
章
に
つ
い
て
の
考
察
―
―
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
松
山
市
内
の
女
子
中
等
学
校
の
徽
章
を
事
例
と
し
て
―
―
川
口
仁
志
は
じ
め
に
現
代
の
日
本
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
学
校
に
お
い
て
、
そ
の
学
校
を
象
徴
す
る
校
章
が
あ
り
、
校
舎
の
目
立
つ
と
こ
ろ
に
掲
げ
ら
れ
た
り
、
生
徒
の
持
ち
物
に
描
か
れ
た
り
、
生
徒
が
身
に
つ
け
た
り
し
て
い
る
。
明
治
以
降
、
日
本
が
西
洋
か
ら
近
代
学
校
を
導
入
し
、
学
校
教
育
が
普
及
し
定
着
す
る
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
で
校
章
が
制
定
さ
れ
、
そ
れ
以
来
、
学
校
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
の
校
章
は
、
学
校
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
存
在
し
続
け
て
き
た
。
本
稿
は
、
そ
の
校
章
が
歴
史
的
に
担
っ
て
き
た
役
割
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
具
体
的
に
考
察
す
る
事
例
と
し
て
、
愛
媛
県
松
山
市
と
い
う
地
方
都
市
を
選
び
、
明
治
末
か
ら
大
正
に
か
け
て
校
章
を
制
定
し
た
四
つ
の
女
子
中
等
教
育
機
関
、
す
な
わ
ち
愛
媛
県
立
松
山
高
等
女
学
校
、
私
立
済
美
高
等
女
学
校
、
私
立
松
山
女
学
校
、
愛
媛
県
立
松
山
城
北
高
等
女
学
校
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
こ
の
四
校
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
校
章
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
制
定
さ
れ
、
生
徒
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
っ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
一
校
章
は
学
校
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
登
場
す
る
が
、
と
く
に
生
徒
た
ち
が
そ
れ
を
バ
ッ
ジ
な
ど
の
よ
う
な
形
で
身
に
つ
け
て
い
る
場
合
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
徽
章
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
と
く
に
女
子
教
育
機
関
に
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
が
、
自
分
た
ち
が
身
に
ま
と
う
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
対
す
る
生
徒
の
関
心
は
高
く
、
卒
業
生
の
回
想
の
な
か
で
は
服
装
や
徽
章
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
校
章
が
徽
章
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に
絞
っ
て
、
そ
の
誕
生
や
受
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
四
校
は
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
設
立
さ
れ
た
女
子
教
育
機
関
で
あ
る
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
は
さ
ん
で
、
松
山
高
等
女
学
校
は
松
山
南
高
等
学
校
に
、
済
美
高
等
女
学
校
は
済
美
高
等
学
校
に
、
松
山
女
学
校
は
松
山
東
雲
中
学
・
高
等
学
校
に
、
松
山
城
北
高
等
女
学
校
は
松
山
北
高
等
学
校
に
、
そ
れ
ぞ
れ
発
展
を
遂
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ど
の
学
校
も
長
い
伝
統
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
記
念
誌
な
ど
の
形
で
そ
の
歴
史
を
記
録
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
記
録
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
一
松
山
高
等
女
学
校
愛
媛
県
立
松
山
高
等
女
学
校
（
以
下
、
松
山
高
女
と
略
称
）
に
お
い
て
徽
章
が
制
定
さ
れ
着
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
三
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
前
身
で
あ
る
私
立
愛
媛
県
高
等
女
学
校
は
明
治
二
四
年
に
開
校
、
校
名
を
愛
媛
実
業
女
学
校
、
愛
媛
高
等
女
学
校
と
変
え
、
明
治
三
四
年
四
月
一
五
日
に
は
愛
媛
県
立
松
山
高
等
女
学
校
と
し
て
開
校
式
を
挙
げ
て
い
る
。
県
立
の
高
等
女
学
校
と
な
っ
た
松
山
高
女
は
、
周
囲
か
ら
は
「
県
女
」
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
。
徽
章
制
定
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
『
校
友
会
雑
誌
』
第
一
号
に
、
明
治
三
五
年
の
出
来
事
と
し
て
「
徽
章
制
定
生
徒
佩
用
徽
章
ヲ
制
定
シ
本
日
ノ
佳
辰
ヲ
ト
シ
佩
用
実
施
、
十
一
月
三
日
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
（
1
）。
つ
ま
り
、
開
校
式
か
ら
一
年
半
ほ
ど
経
過
し
た
明
治
三
五
年
一
一
月
三
日
、
天
松
山
大
学
論
集
第
三
十
一
巻
第
四
号
二
209
長
節
と
い
う
機
会
を
と
ら
え
て
、
徽
章
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
徽
章
制
作
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
松
山
高
女
で
歴
史
の
教
師
で
あ
っ
た
人
物
が
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。「
当
時
の
女
学
生
は
一
般
に
蝦
茶
袴
に
長
袖
で
、
木
履
を
穿
ち
、
髪
は
桃
割
新
蝶
に
結
う
て
居
る
も
の
も
沢
山
あ
っ
た
有
様
で
あ
り
ま
し
て
、
他
の
学
校
の
生
徒
と
区
別
が
つ
き
に
く
か
っ
た
か
ら
、
母
校
で
は
生
徒
に
徽
章
を
附
け
し
め
る
の
に
議
決
し
、
同
年
天
長
節
（
十
一
月
三
日
）
か
ら
之
を
佩
用
せ
し
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
之
が
現
今
猶
用
ひ
ら
れ
て
居
る
も
の
ゝ
濫
觴
で
あ
る
が
、
其
考
案
は
主
と
し
て
中
村
計
良
先
生
が
之
に
当
ら
れ
た
の
で
、
同
先
生
が
頗
る
苦
心
さ
れ
て
居
つ
た
か
ら
、
私
は
松
と
梅
と
を
配
し
て
紋
章
と
し
て
は
如
何
と
提
議
を
し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。」
（
2
）こ
こ
で
は
中
村
計
良
と
い
う
教
師
が
徽
章
の
考
案
者
で
あ
っ
た
と
し
つ
つ
、
こ
の
文
章
を
書
い
た
景
浦
直
孝
自
身
も
ア
イ
デ
ア
を
出
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
「
学
校
の
徽
章
は
野
村
修
道
（
事
務
）
さ
ん
が
原
案
を
作
り
ま
し
た
」
（
3
）と
語
る
人
物
も
お
り
、
お
そ
ら
く
中
村
計
良
が
中
心
と
な
っ
て
、
学
校
関
係
者
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
徽
章
の
作
成
を
進
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
徽
章
を
導
入
し
た
理
由
と
し
て
「
他
の
学
校
の
生
徒
と
区
別
が
つ
き
に
く
か
っ
た
か
ら
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
徽
章
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
図
1
（
4
）に
示
す
よ
う
に
、
梅
の
花
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
よ
く
見
る
と
、
五
枚
の
花
弁
は
松
葉
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
松
山
南
高
校
の
百
周
年
記
念
誌
は
、
松
山
高
女
の
徽
章
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
一
一
月
に
は
徽
章
（
校
章
）
が
制
定
さ
れ
、
三
日
の
天
長
節
（
明
治
天
皇
の
誕
生
日
）
か
ら
い
っ
せ
い
に
着
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
『
図
画
』
の
教
師
で
あ
っ
た
中
村
計
良
の
考
案
に
か
か
る
も
の
で
、
梅
の
花
を
図
案
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
花
の
中
心
に
『
女
』
の
字
を
配
し
、
そ
こ
に
は
貞
操
の
意
が
込
め
ら
れ
、
五
つ
の
花
び
ら
に
も
そ
れ
ぞ
れ
寛
恕
と
忍
耐
、
公
平
と
至
誠
、
節
倹
と
労
働
、
従
順
と
謙
譲
、
愛
嬬
と
反
省
の
意
が
そ
れ
ぞ
れ
込
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
以
後
こ
の
梅
の
徽
章
が
誇
ら
か
に
松
山
高
女
図1 松山高女の徽章
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近
代
日
本
に
お
け
る
校
章
に
つ
い
て
の
考
察
三
生
の
胸
を
飾
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。」
（
5
）徽
章
の
中
央
の
「
女
」
の
文
字
が
描
か
れ
た
部
分
が
「
貞
操
」
を
意
味
し
、
五
つ
の
花
弁
が
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
四
年
発
行
の
校
友
会
誌
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
お
り
（
6
）、
そ
の
時
点
ま
で
に
は
徽
章
の
デ
ザ
イ
ン
に
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
時
、
男
子
生
徒
が
通
っ
て
い
た
旧
制
中
学
校
の
徽
章
を
考
え
て
み
よ
う
。
彼
ら
が
学
帽
に
つ
け
た
徽
章
に
は
、
中
学
校
を
表
す「
中
」の
文
字
が
描
か
れ
る
こ
と
も
多
く
、
松
山
中
学
校
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
松
山
高
女
の
徽
章
の「
女
」
と
い
う
文
字
が
高
等
女
学
校
を
表
し
て
い
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
男
子
生
徒
の
帽
章
の
「
中
」
の
文
字
が
、
中
学
生
と
い
う
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
の
と
同
様
、「
女
」
の
文
字
は
高
等
女
学
校
の
生
徒
で
あ
る
と
い
う
特
権
的
な
立
場
を
表
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
こ
と
と
は
別
に
、
松
山
高
女
の
徽
章
の
「
女
」
の
文
字
は
女
性
に
期
待
さ
れ
る
「
貞
操
」
と
い
う
意
味
を
も
ち
、
五
枚
の
花
弁
に
込
め
ら
れ
た
意
味
も
当
時
の
女
性
に
期
待
さ
れ
た
婦
徳
で
あ
っ
た
。
中
学
校
の
徽
章
の
「
中
」
の
文
字
が
、
官
吏
や
実
業
家
な
ど
、
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ー
ダ
ー
に
な
れ
る
と
い
う
開
か
れ
た
可
能
性
を
意
味
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
高
等
女
学
校
の
徽
章
に
用
い
ら
れ
た
「
女
」
の
文
字
は
、
夫
に
仕
え
る
と
い
う
閉
ざ
さ
れ
た
未
来
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
松
山
高
女
の
徽
章
の
モ
チ
ー
フ
に
梅
の
花
が
選
ば
れ
た
の
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
「
女
性
ら
し
さ
」
の
よ
う
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
（
7
）。
梅
の
花
を
は
じ
め
と
し
た
花
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
た
と
え
ば
校
歌
の
歌
詞
な
ど
、
松
山
高
女
で
の
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
た
。
一
例
と
し
て
、
学
級
ご
と
に
つ
け
ら
れ
た
名
前
を
見
て
み
よ
う
。
卒
業
生
た
ち
は
当
時
を
思
い
出
し
な
が
ら
、「
1
年
桜
、
2
年
菊
桐
藤
、
3
年
松
竹
梅
、
4
年
雪
月
花
と
女
ら
し
く
や
さ
し
き
組
の
名
」
（
8
）
と
語
っ
た
り
、「
一
年
、
桜
、
桃
、
柳
組
。
二
年
菊
、
藤
、
桐
組
。
三
年
松
、
竹
、
梅
組
。
四
年
雪
、
月
、
花
組
と
ゆ
か
し
い
名
の
組
分
け
で
し
た
」
（
9
）と
語
っ
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
女
た
ち
は
、
あ
る
種
の
植
物
や
花
や
自
然
に
「
や
さ
し
さ
」
や
「
ゆ
か
し
さ
」
や
「
女
ら
し
さ
」
を
感
じ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
松
山
高
女
の
梅
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
徽
章
は
、
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
松
山
大
学
論
集
第
三
十
一
巻
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四
207
受
け
入
れ
や
す
い
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
女
た
ち
は
梅
の
花
の
も
つ
「
女
性
ら
し
い
」
イ
メ
ー
ジ
と
自
分
自
身
を
同
一
化
し
、
徽
章
を
自
分
た
ち
の
も
の
と
し
て
受
容
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
松
山
高
女
の
生
徒
た
ち
は
、
入
学
す
る
と
こ
の
梅
の
徽
章
を
渡
さ
れ
た
。
あ
る
卒
業
生
は
入
学
の
日
に
教
師
か
ら
「
こ
れ
が
欲
し
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
」
と
声
を
か
け
ら
れ
、「
そ
う
お
っ
し
ゃ
り
な
が
ら
井
淵
先
生
か
ら
ピ
カ
ピ
カ
銀
色
に
ひ
か
る
梅
の
校
章
を
渡
さ
れ
ま
し
た
。
五
一
五
七
の
番
号
。
厳
し
い
入
試
の
ハ
ー
ド
ル
を
跳
び
超
え
て
、
憧
れ
の
県
女
の
学
生
と
し
て
堂
々
校
門
を
く
ぐ
っ
た
日
。」と
回
想
し
て
い
る
（
10
）。
こ
の
文
章
か
ら
は
、
徽
章
を
受
け
取
っ
た
時
の
嬉
し
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
思
い
出
を
綴
っ
た
卒
業
生
の
文
章
を
読
ん
で
み
る
と
、
徽
章
に
つ
い
て
の
記
憶
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
率
直
な
喜
び
を
と
も
な
っ
た
記
憶
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
、
松
山
高
女
の
卒
業
生
が
書
き
残
し
た
徽
章
に
ま
つ
わ
る
文
章
を
引
用
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
「
あ
の
な
つ
か
し
い
松
葉
も
ど
き
の
梅
花
の
校
章
を
左
胸
に
つ
け
て
、
い
さ
ゝ
か
自
尊
心
を
強
う
し
た
」
（
11
）
「
生
徒
は
胸
に
び
ら
び
ら
と
徽
章
を
か
け
、
一
種
の
誇
り
を
持
っ
た
其
の
姿
の
懐
し
さ
。」
（
12
）
「
憧
れ
の
梅
の
バ
ッ
ヂ
を
胸
に
つ
け
、
誇
り
高
く
夢
多
か
っ
た
少
女
時
代
」
（
13
）
「
女
学
校
へ
入
学
す
る
と
長
い
袂
の
振
り
を
揃
え
海
老
茶
袴
を
新
調
し
梅
花
の
徽
章
を
ほ
こ
ら
か
に
胸
に
」
（
14
）
「
梅
花
を
鎖
で
吊
る
し
た
徽
章
を
胸
に
、
喜
ん
で
入
学
し
た
の
が
大
正
の
初
期
」
（
15
）
「
あ
の
頃
（
大
正
七
年
）
は
愛
媛
県
立
松
山
高
等
女
学
校
（
県
女
）
と
よ
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
四
年
制
で
、
あ
の
松
、
竹
、
梅
、
を
か
た
ど
っ
た
徽
章
を
胸
に
つ
け
る
事
は
あ
の
頃
の
乙
女
の
あ
こ
が
れ
、
希
望
、
誇
り
の
大
な
る
も
の
で
し
た
。」
（
16
）
「
入
学
を
許
さ
れ
て
海
老
茶
袴
に
待
望
の
梅
に
松
葉
の
校
章
を
下
げ
た
時
お
互
い
に
見
合
っ
て
は
ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
た
も
の
で
す
ね
。」
（
17
）
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「
当
時
県
女
と
呼
ば
れ
、
梅
の
徽
章
を
胸
に
つ
け
る
事
が
、
そ
の
頃
の
乙
女
の
願
い
で
あ
り
、
誇
り
で
も
あ
っ
た
。」
（
18
）
「
梅
花
の
縁
ど
り
し
た
校
章
を
、
も
う
幻
で
な
く
胸
に
し
っ
か
り
と
付
け
た
と
き
は
、
県
女
の
生
徒
と
し
て
の
誇
り
と
、
責
任
の
重
み
を
じ
ー
ん
と
感
じ
た
も
の
で
し
た
。」
（
19
）
「
校
歌
と
共
に
懐
し
い
も
の
に
梅
の
徽
章
が
あ
り
ま
す
。
寒
さ
の
中
に
凜
と
し
て
花
開
く
梅
の
花
。
そ
れ
は
良
妻
賢
母
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
り
ま
し
た
。
胸
に
提
げ
た
徽
章
が
机
に
あ
た
っ
て
カ
チ
カ
チ
と
音
を
た
て
る
時
、
私
達
は
憧
れ
の
県
女
へ
入
学
し
た
喜
び
を
胸
い
っ
ぱ
い
味
わ
っ
た
も
の
で
す
。」
（
20
）
「
胸
に
は
梅
の
徽
章
を
つ
け
て
ほ
こ
り
高
き
倖
な
女
学
生
と
な
り
ま
し
た
。」
（
21
）
「
生
徒
の
服
装
は
大
体
、
和
服
の
元
禄
袖
に
海
老
茶
の
袴
で
洋
服
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
梅
の
花
の
校
章
を
胸
に
飾
っ
て
い
た
。
こ
の
光
輝
あ
る
校
章
を
得
よ
う
と
し
て
奮
起
一
番
勉
強
し
て
き
た
花
は
蕾
の
少
女
た
ち
で
あ
っ
た
。
で
も
入
学
式
に
は
、
み
ん
な
そ
わ
そ
わ
、
う
き
う
き
と
嬉
し
そ
う
に
し
て
い
た
。
ど
ん
な
未
来
が
約
束
さ
れ
て
い
る
か
な
ど
つ
ゆ
思
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
入
学
を
喜
ん
で
い
る
幸
福
を
絵
に
か
い
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。
母
（
中
略
）
も
こ
の
梅
の
花
の
校
章
を
つ
け
て
入
学
式
に
の
ぞ
ん
だ
話
を
し
て
く
れ
た
。」
（
22
）
第
二
次
世
界
大
戦
中
か
ら
戦
後
し
ば
ら
く
の
時
期
は
、
制
服
を
着
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
な
か
、
金
属
製
の
徽
章
は
贅
沢
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
サ
イ
ズ
は
小
さ
く
な
り
、
材
質
も
陶
器
や
竹
に
変
え
ら
れ
た
。
そ
れ
で
も
松
山
高
女
の
生
徒
た
ち
が
感
じ
て
い
た
憧
れ
や
誇
り
な
ど
の
気
持
ち
に
変
わ
り
が
な
か
っ
た
こ
と
は
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
回
想
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
。
「
思
え
ば
私
達
ほ
ど
戦
争
の
被
害
を
受
け
た
学
年
も
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
乙
女
の
夢
を
誘
う
優
雅
な
校
章
も
小
さ
な
も
の
と
な
り
、
モ
ン
ペ
を
は
き
、
冬
も
素
足
に
下
駄
で
」
（
23
）
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「
戦
後
は
標
準
服
と
合
わ
せ
て
各
自
で
昔
の
セ
ー
ラ
ー
服
を
作
っ
て
着
て
い
た
人
も
か
な
り
居
ま
し
た
。
胸
章
も
ビ
ラ
ビ
ラ
型
か
ら
、
梅
鉢
だ
け
と
な
り
、
そ
れ
も
金
属
節
約
か
ら
私
達
頃
は
大
分
小
さ
く
な
り
、
更
に
陶
製
や
竹
製
の
を
下
級
生
は
し
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。」
（
24
）
「
気
高
さ
、
強
さ
、
つ
ゝ
ま
し
さ
を
象
っ
た
あ
の
校
章
を
輝
か
せ
、
希
望
と
歓
び
に
胸
を
は
ず
ま
せ
て
入
学
し
た
の
は
、
昭
和
十
九
年
四
月
我
が
国
運
を
か
け
た
大
東
亜
戦
争
の
末
期
で
し
た
。」
（
25
）
「
入
学
式
も
断
片
的
に
、
頭
に
残
っ
て
い
ま
す
。
広
い
講
堂
、
原
校
長
先
生
の
カ
ー
キ
色
の
国
民
服
、
私
共
は
へ
ち
ま
衿
に
統
一
さ
れ
ま
し
た
が
、
や
は
り
ベ
ル
ト
の
つ
い
た
セ
ー
ラ
ー
服
、
プ
ラ
プ
ラ
と
ゆ
れ
る
、
あ
の
校
章
に
あ
こ
が
れ
た
も
の
で
し
た
。」
（
26
）
「
四
月
、
晴
れ
て
県
立
松
山
高
等
女
学
校
第
四
十
八
期
生
と
な
っ
た
も
の
の
、
あ
の
あ
こ
が
れ
の
制
服
と
校
章
は
な
く
瀬
戸
物
の
薄
茶
色
の
小
さ
な
校
章
が
新
一
年
生
の
唯
一
の
証
し
で
し
た
。」
（
27
）
「
小
学
生
頃
か
ら
松
山
高
女
、
特
に
梅
の
花
と
松
葉
の
校
章
制
服
に
あ
こ
が
れ
、
昭
和
十
九
年
四
月
に
希
望
が
か
な
え
ら
れ
入
学
し
ま
し
た
」
（
28
）
「
通
学
服
は
戦
中
名
残
り
の
モ
ン
ペ
と
譲
り
受
け
た
上
衣
で
し
た
。
足
元
は
下
駄
ば
き
で
、
カ
バ
ン
も
手
作
り
で
し
た
。
そ
れ
で
も
、
胸
に
下
げ
た
校
章
に
誇
り
を
持
っ
て
通
学
し
ま
し
た
。」
（
29
）
徽
章
の
思
い
出
を
綴
っ
た
文
章
を
読
む
と
き
に
伝
わ
っ
て
く
る
の
は
、
入
学
前
の
少
女
た
ち
が
抱
い
た
「
憧
れ
」
で
あ
り
、
入
学
後
の
生
徒
た
ち
が
感
じ
た
「
喜
び
」
や
「
誇
り
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
感
情
は
、
卒
業
し
て
長
い
年
数
を
経
る
な
か
で
い
く
ら
か
美
化
さ
れ
た
記
憶
か
も
し
れ
な
い
し
、
母
校
の
記
念
誌
な
ど
に
掲
載
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
文
章
に
は
、
愛
校
心
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
、
松
山
高
女
の
生
徒
た
ち
が
徽
204
近
代
日
本
に
お
け
る
校
章
に
つ
い
て
の
考
察
七
章
に
よ
っ
て
喜
び
の
感
情
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
梅
の
花
の
徽
章
を
胸
に
つ
け
る
こ
と
は
、
松
山
高
女
の
生
徒
に
の
み
許
さ
れ
た
特
権
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
徽
章
は
「
憧
れ
」
や
「
誇
り
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
半
世
紀
近
く
松
山
高
女
の
生
徒
の
胸
に
飾
ら
れ
、
彼
女
た
ち
の
誇
り
で
あ
っ
た
徽
章
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
は
そ
の
役
割
を
終
え
る
こ
と
に
な
る
。
戦
後
の
学
制
改
革
に
よ
っ
て
松
山
高
女
は
、
愛
媛
県
立
松
山
第
二
高
等
学
校
を
経
て
、
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
と
な
り
、
男
女
共
学
の
新
制
高
校
と
し
て
再
出
発
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
梅
の
花
に
「
女
」
の
文
字
を
あ
し
ら
っ
た
徽
章
は
そ
の
使
命
を
終
え
、
昭
和
二
五
年
に
新
た
に
作
ら
れ
た
松
山
南
高
校
の
校
章
は
、
高
校
を
表
す
「
高
」
の
文
字
に
、
Ｓ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｈ
（
南
）
の
頭
文
字
の
Ｓ
を
図
案
化
し
た
も
の
を
重
ね
た
デ
ザ
イ
ン
と
な
っ
た
（
30
）。
戦
前
、
松
山
高
女
の
徽
章
を
誇
ら
し
げ
に
胸
に
つ
け
て
い
た
生
徒
に
つ
い
て
、
旧
職
員
の
一
人
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。
よ
う
「
懐
え
ば
海
老
茶
袴
に
巻
上
髪
（
二
百
三
高
地
）、
五
条
の
橋
を
思
わ
せ
る
牛
若
丸
様
の
蝶
々
髷
、
高
下
駄
、
誇
ら
し
げ
に
梅
花
の
徽
章
を
胸
に
風
呂
敷
包
抱
え
て
、
入
学
の
難
関
突
破
の
県
女
の
女
学
生
の
通
学
時
の
そ
の
得
意
で
あ
っ
た
御
姿
を
思
い
浮
か
べ
て
下
さ
い
。」
（
31
）ま
た
、
あ
る
卒
業
生
は
在
学
時
に
感
じ
て
い
た
優
越
感
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
る
。「
私
は
県
下
唯
一
の
県
立
松
山
高
等
女
学
校
に
在
学
（
郡
立
・
私
立
は
数
多
く
あ
り
ま
し
た
が
、
県
立
高
女
と
称
せ
ら
れ
、
程
度
の
高
か
っ
た
の
は
本
校
だ
け
）、
誇
り
の
梅
花
の
バ
ッ
ヂ
を
胸
に
つ
け
、
そ
の
胸
を
張
っ
て
、
現
在
の
い
わ
ゆ
る
宝
塚
ス
タ
イ
ル
『
長
袖
に
え
び
ち
ゃ
袴
』
で
、
エ
リ
ー
ト
意
識
に
燃
え
て
、
末
広
町
の
木
造
な
が
ら
き
れ
い
な
広
大
な
校
舎
に
通
い
ま
し
た
。
勿
論
入
試
は
か
な
り
む
つ
か
し
く
、
県
下
各
地
の
才
媛
や
良
家
の
子
女
は
エ
リ
ー
ト
め
ざ
し
て
集
ま
っ
て
来
た
の
で
、
女
学
校
に
は
珍
し
く
も
立
派
な
寄
宿
舎
制
度
が
整
っ
て
い
ま
し
た
。」
（
32
）ま
た
、
別
の
卒
業
生
は
、「
松
山
高
等
女
学
校
讃
歌
」と
題
し
た
歌
を
記
念
誌
に
寄
稿
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
節
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
ま
た
紅
顔
の
美
少
年
通
学
の
途
す
が
ら
梅
鉢
の
徽
章
凜
と
し
て
胸
に
か
が
や
く
県
女
の
生
徒
と
ゆ
き
あ
ひ
て
は
心
の
緒
琴
高
鳴
り
て
忽
ち
恋
の
奴
と
も
な
り
つ
べ
し
あ
あ
県
女
の
生
徒
に
あ
ら
ざ
れ
ば
女
学
生
に
は
あ
ら
ざ
り
し
」
（
33
）。
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検
討
し
て
き
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
松
山
高
女
の
徽
章
は
生
徒
管
理
と
い
う
学
校
側
の
事
情
で
導
入
さ
れ
た
経
緯
を
も
ち
、「
貞
淑
」
な
ど
の
婦
徳
を
生
徒
が
内
面
化
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
が
、
徽
章
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
生
徒
た
ち
か
ら
も
強
制
と
は
と
ら
え
ら
れ
ず
、
そ
れ
は
む
し
ろ
愛
さ
れ
、
と
き
に
は
強
烈
と
も
い
え
る
ほ
ど
の
エ
リ
ー
ト
意
識
を
映
し
出
し
て
い
た
。
先
行
研
究
は
徽
章
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。「
学
校
制
服
を
特
徴
づ
け
る
徽
章
は
、
校
外
に
お
け
る
取
締
り
の
目
的
と
し
て
学
校
か
ら
制
定
さ
れ
、
規
律
の
内
面
化
や
愛
校
心
の
育
成
な
ど
の
効
果
が
期
待
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
生
徒
に
愛
着
が
も
た
れ
、付
け
る
喜
び
、外
す
悲
し
み
な
ど
の
感
情
が
投
影
さ
れ
る
学
生
時
代
の
象
徴
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。」
（
34
）
松
山
高
女
の
事
例
も
、
こ
の
指
摘
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
二
済
美
高
等
女
学
校
さ
い
び
松
山
高
女
の
徽
章
が
誕
生
し
て
十
年
近
く
が
経
っ
た
明
治
四
四
年
、
私
立
済
美
高
等
女
学
校
・
済
美
女
学
校
で
も
徽
章
が
制
定
さ
れ
る
。
私
立
愛
媛
実
科
女
学
校
と
勝
山
高
等
女
学
校
が
合
併
し
て
、
済
美
高
等
女
学
校
（
以
下
、
済
美
高
女
と
略
称
）
と
済
美
女
学
校
と
し
て
出
発
し
た
の
が
明
治
四
四
年
、
こ
の
と
き
四
年
制
の
済
美
高
等
女
学
校
に
は
勝
山
高
等
女
学
校
の
生
徒
が
移
行
し
、
三
年
制
の
済
美
女
学
校
に
は
愛
媛
実
科
女
学
校
の
生
徒
が
移
行
し
た
。
済
美
学
園
百
年
史
は
、
徽
章
や
金
型
の
写
真
を
掲
載
し
、
そ
の
説
明
に
は
「
校
章
制
定
当
時
明
治
44
年
」
や
「
制
定
当
時
の
金
型
明
治
44
年
」
と
記
し
て
お
り
（
35
）、
明
治
四
四
年
を
徽
章
制
定
の
年
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
図
2
（
36
）に
示
す
よ
う
に
、「
美
」
の
文
字
を
図
案
化
し
た
も
の
で
、
校
名
か
ら
「
美
」
の
一
文
字
を
採
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
図2 済美高女の徽章
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に
つ
い
て
の
考
察
九
徽
章
の
デ
ザ
イ
ン
の
考
案
者
と
、
徽
章
の
表
す
意
味
に
つ
い
て
は
、「
意
匠
は
当
時
の
図
画
の
先
生
で
あ
る
牧
野
菱
江
氏
、
円
形
は
人
格
の
円
満
を
あ
ら
わ
し
、
美
は
心
身
の
美
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
」
（
37
）と
い
う
証
言
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
美
」
の
文
字
は
済
美
高
女
の
生
徒
が
目
指
す
べ
き
理
想
、
す
な
わ
ち
「
心
身
の
美
」
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
徽
章
が
表
す
「
美
し
さ
」
が
、
外
見
的
な
も
の
だ
け
で
な
く
内
面
的
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
、
生
徒
た
ち
に
も
理
解
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
卒
業
生
は
、「
徽
章
は
校
名
を
取
入
れ
た
現
在
の
も
の
と
同
じ
で
す
。
精
神
美
と
健
康
美
が
併
行
し
て
智
的
な
か
が
や
き
を
保
つ
よ
う
に
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。」
（
38
）と
語
っ
て
い
る
。
済
美
高
女
の
生
徒
が
徽
章
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
大
正
三
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
経
緯
を
考
え
る
に
は
、
袴
の
デ
ザ
イ
ン
と
の
関
係
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
勝
山
高
等
女
学
校
の
時
代
、
同
じ
よ
う
な
袴
姿
の
他
校
の
女
学
生
と
区
別
す
る
た
め
に
、
袴
の
裾
に
は
白
線
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
勝
山
高
等
女
学
校
で
学
ん
だ
卒
業
生
は
「
私
た
ち
の
服
装
は
、
長
袖
の
着
物
に
、
袴
の
裾
下
か
ら
三
寸
の
と
こ
ろ
に
一
本
の
白
線
を
入
れ
て
い
ま
し
た
」
（
39
）と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
白
線
は
一
本
だ
っ
た
が
、
明
治
四
四
年
の
合
併
で
済
美
高
等
女
学
校
が
発
足
す
る
と
、
新
し
い
学
校
が
誕
生
し
た
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
白
線
は
二
本
に
増
え
て
い
る
。
し
か
し
ま
も
な
く
袴
の
二
本
の
白
線
は
な
く
な
り
、
そ
の
代
わ
り
に
袴
の
後
ろ
の
腰
板
に
小
さ
な
二
本
の
白
線
を
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
袴
の
裾
の
二
本
の
白
線
が
な
く
な
り
、
袴
の
腰
板
に
移
動
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
直
接
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。「
当
時
松
中
が
今
の
赤
十
字
病
院
の
あ
る
所
に
ご
ざ
い
ま
し
て
学
校
の
往
き
復
え
り
に
い
つ
も
出
逢
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
私
共
の
学
校
の
徽
章
と
申
し
ま
す
の
は
白
い
線
を
二
本
、
袴
の
裾
よ
り
10
セ
ン
チ
位
の
所
へ
1
セ
ン
チ
位
の
間
隔
を
お
い
て
つ
け
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
松
中
の
5
年
生
等
は
『
横
着
者
じ
ゃ
な
い
か
僕
た
ち
の
頭
の
上
に
頂
い
て
い
る
白
線
2
本
を
女
の
分
際
と
し
て
す
そ
に
つ
け
て
い
る
な
ん
て
』
等
と
、
よ
く
彌
次
ら
れ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。」
（
40
）当
時
、
松
山
中
学
校
の
生
徒
は
学
帽
に
二
本
の
白
線
を
つ
け
て
い
た
が
、
彼
ら
は
女
学
生
の
袴
に
二
本
の
白
線
が
松
山
大
学
論
集
第
三
十
一
巻
第
四
号
一
〇
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あ
る
こ
と
が
気
に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
袴
の
二
本
の
白
線
に
代
わ
っ
て
登
場
し
た
腰
板
の
白
線
は
や
が
て
消
え
る
が
、
生
徒
た
ち
は
「
美
」
の
文
字
の
徽
章
を
つ
け
る
よ
う
に
な
る
。
あ
る
卒
業
生
は
大
正
三
年
の
記
憶
と
し
て
、「
こ
の
年
袴
の
白
線
が
な
く
な
り
、
そ
の
代
り
に
腰
板
に
小
さ
い
二
本
の
白
線
が
入
り
『
美
』
の
徽
章
と
な
り
ま
し
た
」
（
41
）と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
別
の
卒
業
生
は
、「
松
中
生
に
彌
次
ら
れ
た
袴
の
白
線
も
除
か
れ
て
、
そ
の
代
わ
り
に
後
ろ
の
腰
板
に
小
さ
な
2
本
の
白
線
を
附
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
間
も
な
く
之
も
廃
し
て
現
在
と
同
じ
く
徽
章
を
用
い
る
様
に
な
り
ま
し
た
」
（
42
）と
記
憶
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
「
徽
章
は
金
属
製
で
、
袴
止
め
と
し
て
使
用
」
（
43
）し
た
と
さ
れ
、
ま
た
、「
開
校
早
々
の
和
服
時
代
に
は
、
襟
止
め
と
し
て
使
用
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
が
、
洋
服
時
代
に
は
左
胸
に
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
」
（
44
）と
も
い
わ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
済
美
高
女
の
生
徒
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
た
め
の
印
が
、
袴
の
裾
の
二
本
の
白
線
、
袴
の
腰
板
の
二
本
の
白
線
、「
美
」
の
文
字
が
刻
ま
れ
た
徽
章
と
い
う
順
に
、
お
お
む
ね
推
移
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
袴
に
付
け
ら
れ
た
白
や
黒
な
ど
の
線
は
「
袴
章
」
と
呼
ば
れ
、「
学
校
を
表
わ
す
重
要
な
意
味
を
も
つ

し
る
し
」
で
あ
り
、
当
時
、
こ
の
袴
章
に
よ
っ
て
「
近
隣
の
女
学
校
と
の
差
別
化
が
図
ら
れ
た
」
（
45
）
と
い
う
。
済
美
高
女
の
事
例
に
つ
い
て
も
、
こ
の
指
摘
の
通
り
、
袴
の
裾
に
縫
い
つ
け
ら
れ
た
り
、
腰
板
に
つ
け
ら
れ
た
り
し
た
二
本
の
白
線
が
、
そ
う
し
た
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
や
が
て
徽
章
が
そ
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
期
に
、
金
属
製
の
徽
章
が
陶
器
製
の
も
の
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
事
情
は
、
済
美
高
女
の
場
合
も
松
山
高
女
と
同
様
で
あ
っ
た
。
戦
時
下
に
入
学
し
た
生
徒
は
、「
入
学
の
日
渡
さ
れ
た
、
瀬
戸
物
の
校
章
を
胸
に
、
へ
ち
ま
衿
に
、
白
カ
ラ
ー
の
付
い
た
、
女
学
校
共
通
の
紺
サ
ー
ジ
の
制
服
に
皮
靴
、
済
美
の
校
章
が
入
っ
た
、
肩
に
掛
け
る
布
の
鞄
に
、
勉
強
道
具
を
入
れ
、
通
学
区
ご
と
班
長
の
指
導
に
よ
っ
て
、
毎
朝
、
駅
や
神
社
等
の
清
掃
奉
仕
を
行
な
い
、
整
然
と
登
下
校
し
た
も
の
で
し
た
」
（
46
）と
当
時
を
回
想
し
て
い
る
。
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日
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お
け
る
校
章
に
つ
い
て
の
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察
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戦
後
の
学
制
改
革
に
よ
っ
て
済
美
高
等
女
学
校
が
済
美
中
学
校
と
済
美
高
等
学
校
に
編
成
さ
れ
る
と
、
中
学
は
済
美
高
女
の
校
章
を
受
け
継
ぎ
、
高
校
の
ほ
う
は
そ
の
校
章
の
中
央
に
「
高
」
の
文
字
を
重
ね
た
も
の
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
済
美
中
学
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
昭
和
三
四
年
か
ら
は
高
校
の
徽
章
の
「
高
」
の
文
字
が
外
さ
れ
、
黒
地
に
金
色
で
「
美
」
の
文
字
を
描
い
た
も
の
に
改
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
済
美
高
校
の
徽
章
は
、
済
美
高
女
の
デ
ザ
イ
ン
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
に
戻
る
こ
と
に
な
る
。
大
正
時
代
、
済
美
高
女
の
生
徒
た
ち
が
身
に
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
「
美
」
の
文
字
を
あ
し
ら
っ
た
徽
章
は
、
袴
章
に
代
わ
っ
て
自
身
の
所
属
す
る
学
校
を
示
す
役
割
を
果
た
す
も
の
と
な
っ
た
。
彼
女
た
ち
の
な
か
に
は
徽
章
に
刻
ま
れ
た
「
美
」
の
意
味
す
る
「
外
面
だ
け
で
な
い
内
面
の
美
し
さ
」
と
い
う
価
値
観
を
内
面
化
し
て
い
っ
た
者
も
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
多
く
の
生
徒
た
ち
は
、
身
に
つ
け
た
徽
章
を
意
識
す
る
た
び
、
自
分
が
済
美
高
女
の
生
徒
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
所
属
感
を
強
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
松
山
女
学
校
明
治
一
九
年
創
立
の
私
立
松
山
女
学
校
は
、「
愛
媛
県
に
お
け
る
最
初
の
女
子
教
育
機
関
」
（
47
）で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
牧
師
を
創
立
者
と
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
伝
道
団
の
支
援
を
受
け
て
発
展
し
て
き
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
で
あ
る
。
近
隣
の
松
山
高
女
や
済
美
高
女
で
す
で
に
徽
章
が
導
入
さ
れ
て
い
る
な
か
、
松
山
女
学
校
の
生
徒
た
ち
が
袴
に
徽
章
を
つ
け
る
よ
う
に
な
る
の
は
大
正
七
年
四
月
二
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
、
松
山
女
学
校
で
は
遠
足
が
実
施
さ
れ
た
が
、
そ
の
途
中
で
開
か
れ
た
新
入
生
や
新
任
教
員
の
歓
迎
会
の
際
に
「
校
章
の
公
式
配
布
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
。
徽
章
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
図
3
（
48
）に
示
す
よ
う
に
ク
ロ
ー
バ
ー
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
も
の
で
、
よ
く
見
る
と
松
葉
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
三
つ
葉
の
ク
ロ
ー
バ
ー
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
文
字
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
は
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
て
い
る
松
山
大
学
論
集
第
三
十
一
巻
第
四
号
一
二
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ほ
か
の
三
校
と
異
な
る
点
で
あ
る
。
大
正
七
年
四
月
二
七
日
当
日
の
「
学
校
日
誌
」
に
は
、
徽
章
の
表
す
意
味
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
円
三
個
ヲ
連
ネ
タ
ル
ハ
智
徳
体
三
育
ヲ
各
完
全
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
ノ
主
旨
ニ
シ
テ
同
時
ニ
智
情
意
ノ
円
満
ニ
発
達
セ
ル
人
物
ヲ
養
成
セ
ン
コ
ト
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
更
ニ
父
、
子
、
聖
霊
ノ
三
感
化
ニ
対
ス
ル
信
念
ヲ
モ
表
白
ス
ト
謂
フ
ベ
キ
也
。
松
葉
カ
私
立
松
山
女
学
校
ノ
象
徴
タ
ル
ヘ
キ
ハ
勿
論
ナ
リ
。」
（
49
）こ
の
よ
う
に
、
松
葉
は
松
山
女
学
校
を
象
徴
し
、
三
つ
の
円
に
は
、「
智
徳
体
」、「
智
情
意
」、「
三
位
一
体
」（
神
、
キ
リ
ス
ト
、
聖
霊
）
と
い
っ
た
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
愛
媛
県
学
務
部
長
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
、
昭
和
九
年
六
月
七
日
付
で
松
山
女
学
校
が
回
答
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、「
徽
章
ノ
由
来
」
に
つ
い
て
は
、「
松
葉
ハ
松
山
ヲ
示
シ
三
円
ハ
徳
育
、
智
育
、
体
育
ノ
三
全
ヲ
意
味
ス
ル
外
ニ
基
督
教
ノ
三
徳
即
チ
信
、
望
、
愛
（
新
約
聖
書
コ
リ
ン
ト
前
書
十
三
章
十
三
節
）
ヲ
象
徴
」
（
50
）し
て
い
る
と
い
う
。「
智
情
意
」
や
「
三
位
一
体
」
の
意
味
は
消
え
、「
智
徳
体
」
は
残
っ
た
が
、
新
た
に
「
信
、
望
、
愛
」
の
意
味
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
信
望
愛
」
と
は
、
新
約
聖
書
の
「
コ
リ
ン
ト
人
へ
第
一
の
手
紙
」
の
「
い
つ
ま
で
も
存
続
す
る
も
の
は
、
信
仰
と
希
望
と
愛
と
、
こ
の
三
つ
で
あ
る
」
と
い
う
一
節
に
由
来
し
て
い
る
。
ク
ロ
ー
バ
ー
の
徽
章
に
は
、
さ
ら
な
る
意
味
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
松
山
東
雲
学
園
百
年
史
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
徽
章
は
「
智
徳
体
」
や
「
智
情
意
」
や
「
三
位
一
体
」
を
表
し
て
い
る
が
、「
身
体
、
精
神
、
霊
魂
の
調
和
的
発
達
（harm
onious
developm
entof
body,
m
ind
and
spirit
）」
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、「
心
（H
art
）
を
つ
く
し
精
神
（Soul
）
を
つ
く
し
、
思
い
（M
ind
）
を
つ
く
し
て
、
主
な
る
あ
な
た
の
神
を
愛
せ
よ
」
と
い
う
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
第
二
二
章
三
七
節
の
言
葉
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
（
51
）。
こ
の
よ
う
に
松
山
女
学
校
の
徽
章
に
は
、
そ
の
制
定
以
降
も
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
図3 松山女学校の徽章
198
近
代
日
本
に
お
け
る
校
章
に
つ
い
て
の
考
察
一
三
一
般
に
校
章
は
、
校
名
の
一
部
を
表
し
て
い
た
り
、
地
域
の
自
然
を
象
徴
し
て
い
た
り
す
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観
が
込
め
ら
れ
、
一
つ
の
校
章
が
何
重
も
の
意
味
を
も
つ
こ
と
も
多
い
。
ま
た
、
校
章
の
制
定
さ
れ
た
時
点
で
付
与
さ
れ
た
意
味
が
そ
の
後
も
守
ら
れ
て
い
く
と
は
限
ら
ず
、
時
代
を
経
て
変
遷
し
て
い
く
こ
と
も
あ
る
。
松
山
女
学
校
の
徽
章
も
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
も
ち
、
新
た
な
意
味
が
付
け
加
え
ら
れ
て
き
た
事
例
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
松
山
女
学
校
の
場
合
に
は
、
徽
章
の
も
つ
意
味
の
な
か
で
も
と
く
に
「
信
望
愛
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
や
が
て
生
徒
手
帳
に
も
こ
の
「
信
望
愛
」と
い
う
意
味
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
徽
章
に
込
め
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
の
な
か
で
も
、「
信
仰
と
希
望
と
愛
」
が
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
理
解
し
や
す
く
受
け
入
れ
や
す
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
卒
業
生
は
、
松
山
女
学
校
に
入
学
し
た
と
き
の
気
持
ち
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。「
音
楽
に
憧
れ
て
夢
と
希
望
に
胸
跳
ら
せ
て
お
城
の
よ
う
な
校
門
を
登
り
ま
し
た
。
信
仰
と
希
望
と
愛
の
三
つ
葉
の
徽
章
を
胸
に
つ
け
て
」
（
52
）と
。「
信
仰
と
希
望
と
愛
」と
い
う
言
葉
と
そ
れ
を
象
徴
す
る
徽
章
は
、
憧
れ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
に
入
学
で
き
た
こ
と
の
喜
び
と
、
そ
こ
で
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
と
出
会
え
る
こ
と
や
、
夢
が
か
な
え
ら
れ
る
こ
と
へ
の
期
待
に
あ
ふ
れ
た
彼
女
た
ち
の
心
情
を
う
ま
く
表
現
し
て
く
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、松
山
女
学
校
の
徽
章
が
誕
生
す
る
き
っ
か
け
は
、ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。校
章
制
定
を
学
校
に
迫
っ
た
の
は
、
公
式
配
布
の
前
月
に
卒
業
し
た
二
五
人
の
生
徒
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
大
正
七
年
の
卒
業
生
の
記
憶
に
よ
れ
ば
、
そ
の
経
緯
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
試
験
が
無
け
れ
ば
学
生
々
活
何
よ
り
楽
し
と
い
う
唄
が
あ
る
が
そ
れ
に
も
次
第
に
馴
れ
て
そ
ろ
そ
ろ
進
学
を
話
し
合
う
頃
マ
マ
に
な
り
一
沫
の
淋
し
さ
を
覚
え
た
の
は
高
等
女
学
校
令
の
無
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
東
京
へ
で
も
出
て
ゆ
き
た
い
と
願
っ
て
も
、
そ
れ
な
り
の
学
校
へ
は
入
れ
な
い
悲
し
さ
！
せ
め
て
高
等
科
へ
進
む
気
休
め
く
ら
い
な
も
の
で
始
め
て
こ
こ
で
高
等
松
山
大
学
論
集
第
三
十
一
巻
第
四
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一
四
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マ
女
学
校
令
が
欲
し
い
こ
と
と
校
章
の
無
い
淋
し
さ
を
訴
え
た
の
で
あ
っ
た
。
無
論
卒
業
ま
で
に
間
に
合
う
べ
く
も
な
く
あ
き
ら
め
た
も
の
の
、
せ
め
て
校
章
な
り
と
思
い
西
村
清
雄
先
生
に
願
い
出
た
。
果
し
て
一
喝
頂
戴
。
心
に
か
け
な
さ
い
‼
あ
あ
、そ
の
時
の
先
生
の
お
顔
。あ
の
温
顔
を
も
っ
て
の
西
洋
史
の
名
講
義
も
吹
飛
ん
で
し
ま
っ
た
。悲
し
い
が
も
う
一
度
願
っ
て
み
た
。
遂
に
ジ
ャ
ジ
ソ
ン
先
生
の
お
ゆ
る
し
を
得
た
で
す
と
の
ご
返
答
の
あ
っ
た
時
の
ク
ラ
ス
の
者
の
喜
び
よ
う
…
信
望
愛
の
三
ツ
葉
の
ク
ロ
ー
バ
ー
を
型
ど
っ
た
徽
章
が
出
来
た
。
袴
の
結
び
目
に
着
け
て
な
で
つ
さ
す
り
つ
、
残
り
少
な
き
学
年
な
が
ら
わ
が
世
の
春
を
謳
歌
し
た
い
気
持
ち
で
あ
っ
た
。
な
に
し
ろ
二
十
五
人
が
『
こ
ら
』
と
言
え
ば
直
ぐ
に
団
結
す
る
ク
ラ
ス
で
あ
っ
た
か
ら
か
最
後
に
は
と
う
と
う
修
学
旅
行
も
決
行
す
る
こ
と
に
な
り
、
先
生
方
を
は
ら
は
ら
と
お
さ
せ
申
上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
高
等
科
を
卒
業
し
た
年
に
は
バ
ザ
ー
を
始
め
る
や
ら
…
…
先
生
方
が
こ
の
ク
ラ
ス
は
成
績
も
良
い
が
な
に
を
し
で
か
す
か
恐
ろ
し
い
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
が
、
責
任
は
感
じ
て
い
る
し
実
際
は
小
心
で
も
あ
っ
た
か
ら
ヤ
ソ
の
学
校
の
恥
に
な
っ
て
は
と
母
校
を
い
と
し
む
心
は
十
分
に
持
っ
て
い
た
（
53
）。
こ
の
回
想
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
松
山
女
学
校
に
徽
章
の
制
定
を
申
し
出
た
の
は
生
徒
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
要
望
は
初
め
は
学
校
側
に
拒
絶
さ
れ
る
が
、
や
が
て
校
長
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
完
成
し
た
徽
章
は
、
遠
足
の
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
公
式
配
布
に
先
だ
っ
て
、
徽
章
を
希
望
し
た
生
徒
た
ち
に
非
公
式
に
示
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
彼
女
た
ち
は
、
で
き
あ
が
っ
た
徽
章
を
「
袴
の
結
び
目
に
着
け
て
な
で
つ
さ
す
り
つ
」、
喜
び
に
浸
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
の
学
級
は
、
積
極
的
で
団
結
力
が
あ
り
、
成
績
も
良
く
、
袴
の
裾
を
た
く
し
上
げ
て
テ
ニ
ス
を
し
た
り
す
る
よ
う
な
活
発
な
生
徒
が
集
ま
っ
て
い
た
。
彼
女
た
ち
は
、
も
ち
ろ
ん
高
等
女
学
校
を
誕
生
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
教
師
を
説
得
し
て
修
学
旅
行
を
実
現
し
、
徽
章
を
制
定
す
る
と
い
う
夢
を
実
現
さ
せ
た
。
こ
の
と
き
の
生
徒
た
ち
が
徽
章
を
熱
望
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
松
山
高
女
に
通
う
生
徒
が
修
学
旅
行
に
出
か
け
た
り
、
梅
の
花
の
徽
章
を
196
近
代
日
本
に
お
け
る
校
章
に
つ
い
て
の
考
察
一
五
胸
に
つ
け
た
り
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
松
山
女
学
校
の
生
徒
が
憧
れ
を
い
だ
き
、
そ
れ
を
真
似
た
い
と
考
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
と
こ
ろ
で
正
確
に
は
、
大
正
七
年
に
作
ら
れ
た
ク
ロ
ー
バ
ー
の
徽
章
が
松
山
女
学
校
の
最
初
の
校
章
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
と
は
別
の
校
章
が
、
明
治
三
三
年
に
は
存
在
し
て
い
た
。
松
山
女
学
校
の
教
員
と
し
て
勤
務
し
、
初
代
同
窓
会
長
を
つ
と
め
た
人
物
は
、
同
窓
会
報
の
な
か
で
「
本
校
に
は
二
つ
の
紋
章
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
54
）。
そ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
一
つ
目
の
校
章
ゆ
き
び
ら
は
校
旗
に
染
め
抜
か
れ
て
い
た
「
雪
輪
」
で
あ
り
、
胸
章
と
し
て
用
い
ら
れ
た
「
三
つ
葉
の
ク
ロ
ー
バ
ー
」
は
二
つ
目
の
校
章
で
あ
る
。
雪
輪
が
最
初
に
校
章
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
は
、
明
治
三
三
年
に
皇
室
に
慶
事
（
皇
太
子
嘉
仁
親
王
の
結
婚
）
が
あ
り
、
そ
の
祝
賀
に
参
列
す
る
際
に
校
旗
が
作
成
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
校
章
に
雪
輪
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、「
雪
の
放
つ
清
浄
感
」
が
松
山
女
学
校
の
教
育
理
念
を
象
徴
し
て
お
り
、「
雪
よ
り
も
白
く
聖
化
せ
ら
れ
る
こ
と
」
が
同
校
教
育
の
理
想
で
あ
り
、
雪
が
「
美
妙
き
わ
ま
る
結
晶
の
美
」
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
紫
地
の
モ
ス
リ
ン
の
中
央
に
白
い
雪
輪
の
紋
章
を
染
め
抜
い
た
校
旗
を
見
て
、「
生
徒
た
ち
は
崇
高
な
感
に
う
た
れ
て
、
誇
ら
し
い
気
持
に
胸
お
ど
ら
せ
た
」
と
い
う
。
ク
ロ
ー
バ
ー
の
徽
章
に
話
を
戻
そ
う
。
徽
章
の
制
定
を
願
い
出
て
そ
れ
を
実
現
さ
せ
た
生
徒
の
一
人
は
、
自
分
の
通
っ
た
松
山
女
学
校
と
県
立
高
女
と
を
比
較
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
当
時
県
立
へ
行
く
こ
と
が
世
間
か
ら
見
れ
ば
秀
才
へ
の
近
道
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
も
の
を
、
親
が
ヤ
ソ
教
の
学
校
を
選
ん
だ
の
は
ジ
ャ
ジ
ソ
ン
校
長
の
情
操
教
育
を
慕
い
他
校
よ
り
も
英
語
が
す
ぐ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
わ
た
く
し
に
し
て
み
れ
ば
紫
の
袴
に
真
白
な
足
袋
、
リ
ボ
ン
を
つ
け
た
ハ
イ
カ
ラ
な
ス
タ
イ
ル
！
そ
ん
な
淡
い
夢
を
追
う
て
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
教
科
書
は
ほ
と
ん
ど
県
立
と
変
り
な
く
、
む
し
ろ
英
語
、
裁
縫
、
音
楽
な
ど
は
な
か
な
か
程
度
も
高
く
、
英
語
は
北
予
中
学
（
今
の
北
高
）
と
同
じ
だ
が
ア
メ
リ
カ
の
方
か
ら
直
接
教
わ
る
か
ら
発
音
も
遥
か
に
す
ぐ
れ
て
な
に
か
し
ら
ほ
こ
り
を
持
っ
て
い
た
。」
（
55
）こ
の
生
徒
は
、
県
立
の
松
山
高
女
に
対
す
る
社
会
的
な
評
価
が
高
い
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
松
山
女
学
校
で
は
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
い
た
情
操
教
育
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
松
山
大
学
論
集
第
三
十
一
巻
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四
号
一
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と
、
ア
メ
リ
カ
人
か
ら
レ
ベ
ル
の
高
い
英
語
教
育
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
、
ハ
イ
カ
ラ
な
服
装
で
登
下
校
で
き
る
こ
と
な
ど
の
理
由
で
、
松
山
女
学
校
を
選
ん
だ
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
、
徽
章
の
制
定
を
願
い
出
た
松
山
女
学
校
の
生
徒
た
ち
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
や
は
り
松
山
高
女
の
梅
の
徽
章
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
徽
章
に
限
ら
ず
、
松
山
女
学
校
の
生
徒
は
松
山
高
女
を
意
識
し
て
い
た
し
、
そ
の
卒
業
生
は
母
校
を
松
山
高
女
と
比
較
し
な
が
ら
、
自
分
た
ち
の
学
校
の
特
徴
や
優
れ
て
い
る
面
に
つ
い
て
回
想
す
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
彼
女
た
ち
は
、
松
山
高
女
に
あ
っ
て
松
山
女
学
校
に
な
い
も
の
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
松
山
女
学
校
が
高
等
女
学
校
に
昇
格
で
き
て
い
な
い
こ
と
は
決
定
的
な
違
い
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
松
山
女
学
校
に
修
学
旅
行
が
な
い
こ
と
も
、
徽
章
が
な
い
こ
と
も
、
松
山
高
女
よ
り
遅
れ
て
い
る
点
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
松
山
女
学
校
が
高
等
女
学
校
と
し
て
正
式
に
文
部
省
の
認
可
を
受
け
、
校
名
を
松
山
東
雲
高
等
女
学
校
と
し
て
ス
タ
ー
ト
す
る
の
は
昭
和
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
認
可
の
申
請
に
あ
た
っ
て
校
名
を
ど
う
す
る
か
が
問
題
と
な
り
、「
私
立
松
山
高
等
女
学
校
」と
す
る
案
も
提
出
さ
れ
た
が
、
す
で
に
「
県
立
松
山
高
等
女
学
校
」
が
存
在
し
て
い
て
「
甚
だ
ま
ぎ
ら
わ
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
「
松
山
東
雲
高
等
女
学
校
」
に
落
ち
着
い
た
の
だ
と
い
う
（
56
）。
そ
の
松
山
東
雲
高
等
女
学
校
に
入
学
し
た
生
徒
た
ち
も
、
ク
ロ
ー
バ
ー
の
徽
章
を
つ
け
て
登
校
し
た
。
あ
る
生
徒
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。「
わ
た
く
し
が
入
学
し
た
の
は
、
あ
た
か
も
大
東
亜
戦
争
の
ま
っ
た
だ
中
、
昭
和
十
四
年
の
春
で
あ
る
。
お
か
っ
ぱ
の
入
学
記
念
写
真
、
下
駄
履
き
の
服
装
も
ま
た
時
代
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
希
望
、
愛
、
信
仰
、
今
も
変
り
な
い
校
章
を
胸
に
、
お
み
な
の
道
を
求
め
つ
つ
唯
一
筋
に
人
の
勤
め
を
学
び
た
い
と
四
年
間
の
学
窓
生
活
が
始
ま
っ
た
。」
（
57
）ま
た
、
別
の
生
徒
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。「
昭
和
十
八
年
四
月
、
わ
た
く
さ
し
た
ち
が
お
山
の
学
校
の
校
門
を
く
ぐ
っ
た
の
は
、
時
あ
た
か
も
大
東
亜
戦
争
の
最
中
、
そ
れ
も
よ
う
や
く
敗
戦
の
兆
し
が
み
え
は
じ
め
た
頃
の
こ
と
で
し
た
。
全
国
統
一
さ
れ
た
へ
ち
ま
衿
の
制
服
に
、
一
方
に
鞄
、
片
方
に
は
防
空
頭
巾
を
十
字
に
掛
け
、
モ
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近
代
日
本
に
お
け
る
校
章
に
つ
い
て
の
考
察
一
七
ン
ペ
に
下
駄
ば
き
、
胸
に
は
竹
製
の
校
章
を
つ
け
る
と
い
う
い
で
た
ち
で
、
通
学
区
域
ご
と
に
整
列
し
て
毎
日
登
校
し
た
も
の
で
し
た
。」
（
58
）
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
松
山
東
雲
高
等
女
学
校
は
新
制
中
学
・
新
制
高
校
と
し
て
新
た
に
出
発
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
新
制
中
学
の
校
章
は
「
い
ぶ
し
銀
」
の
ま
ま
と
し
、
新
制
高
校
の
校
章
に
つ
い
て
は
、
中
を
黒
色
、
松
葉
の
部
分
を
金
色
に
変
え
て
区
別
し
た
と
い
う
。
の
ち
に
発
足
し
た
松
山
東
雲
短
期
大
学
で
も
、
ク
ロ
ー
バ
ー
の
徽
章
が
採
用
さ
れ
、
そ
の
卒
業
生
も
、「
思
え
ば
『
信
仰
と
希
望
と
愛
』
を
か
た
ど
っ
た
三
つ
葉
の
ク
ロ
ー
バ
ー
の
胸
章
を
つ
け
、
誇
ら
し
げ
に
、
通
っ
た
短
大
…
…
」
（
59
）と
語
っ
て
い
る
。
松
山
女
学
校
の
徽
章
の
制
定
の
経
緯
を
見
て
き
て
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
徽
章
が
生
徒
の
希
望
か
ら
誕
生
し
た
点
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
記
録
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
在
学
時
に
徽
章
を
要
望
し
た
卒
業
生
の
文
章
は
、
記
憶
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
細
か
な
点
で
は
事
実
と
異
な
る
部
分
を
含
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
生
徒
側
か
ら
の
強
い
要
望
を
契
機
に
徽
章
が
制
定
さ
れ
た
と
い
う
大
筋
に
お
い
て
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
徽
章
は
学
校
が
生
徒
を
管
理
す
る
た
め
の
道
具
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
は
い
た
が
、
必
ず
し
も
学
校
側
が
一
方
的
に
生
徒
に
徽
章
を
与
え
る
ば
か
り
だ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
松
山
女
学
校
の
徽
章
誕
生
の
経
緯
を
見
る
と
き
、
生
徒
に
よ
っ
て
徽
章
が
提
案
さ
れ
、
実
際
に
制
定
さ
れ
る
と
い
う
事
例
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
四
松
山
城
北
高
等
女
学
校
愛
媛
県
立
松
山
城
北
高
等
女
学
校
（
以
下
、
城
北
高
女
と
略
称
）
は
、
大
正
一
〇
年
に
設
立
認
可
を
受
け
、
大
正
一
二
年
四
月
一
日
に
は
開
校
式
が
、
翌
二
日
に
は
第
一
回
入
学
式
が
挙
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
徽
章
が
作
成
さ
れ
、
初
め
て
着
用
さ
れ
た
の
は
、
松
山
大
学
論
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第
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開
校
か
ら
二
か
月
あ
ま
り
を
経
た
大
正
一
二
年
の
六
月
二
〇
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
創
立
百
周
年
記
念
誌
に
よ
れ
ば
、
徽
章
は
「
県
師
範
学
校
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
山
本
皓
堂
の
デ
ザ
イ
ン
」
（
60
）
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
徽
章
の
デ
ザ
イ
ン
は
図
4
（
61
）に
示
す
よ
う
に
、
星
形
の
な
か
に
八
稜
鏡
が
描
か
れ
、
そ
の
な
か
に
「
女
」
の
文
字
が
配
置
さ
れ
た
も
の
で
、
星
形
は
松
葉
を
組
み
合
わ
せ
て
作
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
創
立
百
周
年
記
念
誌
は
「
北
極
星
と
北
斗
星
を
か
た
ど
り
、
周
囲
に
松
葉
、
中
央
に
『
女
』
の
文
字
を
つ
け
た
優
美
な
も
の
」
（
62
）と
述
べ
、
創
立
八
十
周
年
記
念
沿
革
誌
は
「
中
心
の
八
咫
鏡
は
貞
淑
、
地
の
純
白
は
清
純
を
表
わ
し
て
い
る
」
（
63
）と
説
明
し
て
い
る
。
城
北
高
女
の
「
北
」
の
文
字
か
ら
連
想
さ
れ
る
北
極
星
や
北
斗
七
星
に
ち
な
ん
で
、
モ
チ
ー
フ
に
星
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
が
、
こ
の
徽
章
の
特
徴
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
じ
城
北
地
域
に
あ
っ
た
北
予
中
学
校
で
大
正
六
年
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
徽
章
に
、
七
つ
の
星
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
に
影
響
を
受
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
八
咫
鏡
（
や
た
の
か
が
み
）
は
「
三
種
の
神
器
」
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
徽
章
で
は
そ
れ
が
「
貞
淑
」
を
表
し
、
そ
れ
が
白
色
で
あ
る
こ
と
に
「
清
純
」
と
い
う
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
松
葉
を
組
み
合
わ
せ
て
形
作
ら
れ
た
星
は
緑
色
で
、
そ
の
な
か
に
鮮
や
か
に
浮
か
ぶ
純
白
の
八
咫
鏡
が
「
貞
淑
」
と
「
清
純
」
と
い
う
価
値
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
緑
や
白
な
ど
の
配
色
に
工
夫
し
て
い
る
点
も
、
城
北
高
女
の
徽
章
の
特
徴
で
あ
る
。
の
ち
に
城
北
高
女
の
教
師
と
し
て
赴
任
す
る
こ
と
に
な
る
あ
る
教
師
は
、
赴
任
前
に
偶
然
そ
こ
に
通
う
生
徒
を
見
か
け
た
と
き
の
印
象
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
大
正
十
二
年
の
夏
休
み
に
帰
省
し
て
い
た
私
は
、
七
月
末
の
あ
る
日
江
ノ
口
行
の
電
車
に
乗
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
向
側
の
席
に
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
格
子
縞
の
洋
服
、
大
黒
頭
巾
様
の
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
女
学
生
が
坐
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
胸
に
は
緑
色
の
徽
章
を
つ
け
て
い
る
。
こ
れ
が
新
ら
し
く
出
来
た
城
北
高
女
の
生
徒
だ
な
と
思
っ
た
。
三
津
か
ら
通
学
し
て
い
た
第
一
回
生
の
誰
か
だ
っ
た
ろ
う
。」
（
64
）こ
の
回
想
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
格
子
柄
の
洋
服
、 図4 城北高女の徽章
192
近
代
日
本
に
お
け
る
校
章
に
つ
い
て
の
考
察
一
九
帽
子
、
緑
色
の
徽
章
と
い
う
「
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
」
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
身
を
包
ん
だ
女
学
生
の
姿
は
、
町
で
見
か
け
て
も
目
を
引
く
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
城
北
高
女
の
校
章
は
同
校
の
校
旗
に
も
描
か
れ
た
。
城
北
高
女
を
卒
業
し
て
五
〇
年
後
に
卒
業
式
に
招
待
さ
れ
た
ひ
と
り
の
卒
業
生
は
、
当
時
の
校
旗
が
登
場
し
た
と
き
の
感
動
に
つ
い
て
、「
紫
地
に
緑
色
松
葉
の
校
章
が
く
っ
き
り
と
浮
き
出
た
校
旗
が
、
女
生
徒
に
し
っ
か
り
支
え
ら
れ
て
堂
々
と
入
場
い
た
し
ま
し
た
。
ど
っ
と
拍
手
が
起
こ
り
ま
し
た
。
忘
れ
か
け
て
い
た
熱
い
血
潮
。
味
わ
っ
て
き
た
数
々
の
試
練
に
も
打
ち
勝
つ
こ
と
の
で
き
た
強
い
力
も
、
こ
の
校
旗
の
も
と
で
学
ん
だ
私
た
ち
だ
っ
た
と
感
ひ
と
し
お
で
し
た
。」
（
65
）と
語
っ
て
い
る
。
さ
て
、
城
北
高
女
の
徽
章
の
デ
ザ
イ
ン
と
、
す
で
に
明
治
三
五
年
に
制
定
さ
れ
て
い
た
松
山
高
女
の
そ
れ
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
両
者
は
中
央
に
「
女
」
と
い
う
文
字
を
配
し
て
い
る
と
い
う
共
通
点
や
、
デ
ザ
イ
ン
が
当
時
の
「
女
性
の
理
想
」
を
表
し
て
い
る
と
い
う
共
通
点
を
持
ち
つ
つ
、
松
山
高
女
が
丸
み
の
あ
る
三
枚
の
花
弁
を
も
つ
梅
を
、
城
北
高
女
が
尖
っ
た
五
稜
星
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
た
と
い
う
点
で
は
、
や
や
異
な
る
印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
松
山
高
女
の
徽
章
は
二
〇
年
以
上
も
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
城
北
高
女
の
徽
章
が
作
成
さ
れ
る
際
に
は
、
当
然
そ
れ
が
意
識
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
城
北
高
女
の
徽
章
は
、
松
山
高
女
と
同
じ
高
等
女
学
校
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
「
女
」
の
文
字
を
入
れ
つ
つ
、
で
き
る
だ
け
松
山
高
女
と
は
異
な
る
印
象
を
与
え
る
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
徽
章
の
問
題
に
限
ら
ず
、
城
北
高
女
の
生
徒
や
教
師
は
、
松
山
高
女
の
存
在
を
意
識
し
、
対
抗
心
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
彼
女
た
ち
は
、
同
じ
県
立
の
高
等
女
学
校
で
あ
り
な
が
ら
、
す
で
に
明
治
三
四
年
か
ら
県
立
と
な
っ
て
い
た
松
山
高
女
が
「
県
女
」
と
呼
ば
れ
、
城
北
高
女
が
「
城
北
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
反
発
し
て
い
た
。
あ
る
卒
業
生
は
「
同
じ
県
女
で
あ
り
な
が
ら
、
向
こ
う
が
県
女
で
、
こ
ち
ら
が
城
北
と
は
、
け
し
か
ら
ん
。
こ
ち
ら
が
城
北
な
ら
、
向
こ
う
は
城
南
だ
」
（
66
）と
い
わ
れ
た
こ
と
を
憶
え
て
お
り
、
別
の
卒
業
生
は
、「
そ
れ
ま
で
に
あ
っ
た
松
山
高
女
は
従
来
通
り
一
般
か
ら
県
女
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
松
山
大
学
論
集
第
三
十
一
巻
第
四
号
二
〇
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た
け
れ
ど
、
私
達
が
城
北
な
ら
ば
あ
ち
ら
さ
ん
は
城
南
だ
と
決
め
て
、
つ
と
め
て
城
南
城
南
と
呼
ん
で
い
た
」
（
67
）と
回
顧
し
て
い
る
。
城
北
高
女
が
松
山
城
の
北
側
に
位
置
し
て
い
る
の
で
「
城
北
」
と
呼
ば
れ
る
な
ら
ば
、
松
山
城
の
南
側
に
あ
る
松
山
高
女
は
「
城
南
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
城
北
高
女
の
生
徒
が
松
山
高
女
に
対
抗
意
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
卒
業
生
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
。「
南
の
県
女
が
賢
妻
型
な
ら
、
北
の
城
北
は
良
妻
型
で
、
質
実
剛
健
、
温
厚
柔
和
な
城
北
ス
ピ
リ
ッ
ト
が
、
当
時
一
般
社
会
の
人
々
に
う
け
て
、
年
毎
に
競
争
率
も
高
く
、
難
関
を
突
破
し
た
者
は
鼻
高
々
の
思
い
で
あ
っ
た
」
（
68
）と
い
っ
た
回
想
か
ら
は
、
人
気
や
競
争
率
に
お
い
て
も
引
け
を
取
ら
な
い
と
い
う
自
負
心
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
城
北
高
女
の
卒
業
生
の
回
顧
の
な
か
で
よ
く
語
ら
れ
る
の
が
、
自
分
た
ち
は
松
山
高
女
に
匹
敵
す
る
だ
け
の
勉
強
を
し
て
い
る
と
い
う
自
負
心
を
も
ち
な
が
ら
学
生
生
活
を
過
ご
し
て
い
た
と
い
う
思
い
出
で
あ
る
。
当
時
、
五
年
制
の
松
山
高
女
に
対
し
て
城
北
高
女
が
四
年
制
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
松
山
高
女
の
位
置
づ
け
は
一
段
高
い
も
の
で
あ
る
と
受
け
取
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
学
校
の
ラ
ン
ク
づ
け
に
反
発
し
た
城
北
高
女
の
生
徒
た
ち
は
、
松
山
高
女
に
負
け
な
い
だ
け
の
努
力
を
し
て
い
た
記
憶
を
語
っ
て
い
る
。
あ
る
卒
業
生
は
、「
四
年
間
で
五
年
間
の
実
力
を
と
、
秋
祭
り
の
み
こ
し
の
ざ
わ
め
き
を
校
門
前
に
聞
き
な
が
ら
、
一
時
間
の
早
引
き
も
せ
ず
頑
張
っ
た
も
の
だ
っ
た
」
（
69
）と
回
想
し
、
別
の
卒
業
生
は
「
四
年
制
の
高
女
で
も
五
年
制
の
履
修
科
目
は
み
な
こ
な
し
た
し
、
決
し
て
引
け
は
取
ら
な
い
気
概
十
分
で
あ
っ
た
」
（
70
）と
回
想
し
て
い
る
。
ま
た
、
教
師
か
ら
か
け
ら
れ
た
言
葉
と
し
て
、「
創
立
一
〇
周
年
の
若
い
こ
の
学
校
は
、
四
年
間
で
五
年
分
の
教
科
を
修
得
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
つ
も
り
で
頑
張
り
な
さ
い
」
（
71
）と
い
う
言
葉
を
思
い
出
す
卒
業
生
も
い
る
。
松
山
高
女
に
対
抗
心
を
燃
や
し
て
い
た
城
北
高
女
の
生
徒
に
と
っ
て
、
同
じ
「
女
」
の
一
文
字
が
刻
ま
れ
た
徽
章
は
、「
県
女
に
は
負
け
な
い
」
と
い
う
彼
女
た
ち
の
自
負
心
を
象
徴
す
る
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
同
じ
地
域
に
複
数
の
女
子
中
等
教
育
機
関
が
存
在
す
る
な
か
で
、
当
時
の
女
学
生
は
共
通
に
エ
リ
ー
ト
意
識
を
も
ち
、
一
方
で
、
ほ
か
の
学
校
に
対
す
る
対
抗
意
識
も
も
っ
て
い
た
。
徽
章
は
そ
う
し
た
女
学
生
た
ち
の
思
い
が
詰
ま
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
190
近
代
日
本
に
お
け
る
校
章
に
つ
い
て
の
考
察
二
一
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
城
北
高
等
女
学
校
は
愛
媛
県
立
松
山
城
北
高
等
学
校
と
改
称
、
ほ
ど
な
く
北
予
中
学
と
合
併
し
て
男
女
共
学
の
愛
媛
県
立
松
山
北
高
等
学
校
と
な
る
。
松
山
高
女
が
男
女
共
学
の
松
山
南
高
校
と
な
っ
て
梅
の
徽
章
が
な
く
な
っ
た
の
と
同
様
、
城
北
高
女
の
徽
章
も
存
続
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
済
美
高
女
や
松
山
女
学
校
が
そ
の
徽
章
に
「
女
」
の
文
字
を
用
い
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
戦
前
の
徽
章
が
戦
後
に
も
引
き
継
が
れ
た
の
と
は
異
な
り
、「
女
」
の
文
字
を
刻
ん
だ
二
つ
の
県
立
高
等
女
学
校
の
校
章
は
、
戦
後
は
消
え
ゆ
く
運
命
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
本
稿
で
は
松
山
の
四
つ
の
女
子
中
等
学
校
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
き
た
が
、
松
山
を
離
れ
て
、
東
京
と
浦
和
の
事
例
を
見
て
お
こ
う
。
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
附
属
高
等
女
学
校
で
は
、
袴
の
腰
に
着
用
す
る
バ
ン
ド
型
の
徽
章
を
考
案
、
八
稜
鏡
の
な
か
に
蘭
と
菊
を
描
き
、
菊
の
花
び
ら
に
「
女
高
師
高
女
」
の
文
字
を
刻
ん
だ
そ
の
徽
章
は
、
明
治
三
九
年
か
ら
着
用
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
教
師
に
よ
れ
ば
、
徽
章
を
導
入
し
た
理
由
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
徽
章
に
は
種
々
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
居
り
ま
す
が
、
そ
の
中
の
一
つ
の
理
由
は
生
徒
の
躾
と
い
ふ
や
う
な
事
で
し
た
。
学
校
の
帰
り
な
ど
通
り
を
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
い
て
脇
見
を
し
た
り
店
先
を
の
ぞ
い
た
り
す
る
女
学
生
が
ま
ゝ
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
、
他
校
の
生
徒
か
自
校
の
生
徒
か
よ
く
分
ら
な
い
。
そ
れ
で
当
校
の
生
徒
で
あ
る
と
い
ふ
目
標
を
造
り
た
い
と
思
ひ
ま
し
て
工
夫
を
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
お
蔭
で
そ
れ
以
来
生
徒
の
躾
が
大
変
よ
く
な
つ
た
や
う
で
す
。（
中
略
）
他
の
学
校
で
も
か
う
い
ふ
徽
章
を
着
け
た
い
と
の
事
で
創
定
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
以
来
そ
の
学
校
の
入
学
志
願
者
が
多
く
な
つ
た
と
い
ふ
や
う
な
事
も
き
い
て
居
り
ま
す
。」
（
72
）
浦
和
高
等
女
学
校
で
は
明
治
三
九
年
に
徽
章
の
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
埼
玉
県
浦
和
及
び
大
宮
は
東
京
と
程
遠
か
ら
ざ
る
よ
り
休
日
毎
に
は
東
京
辺
の
学
生
が
女
学
生
風
の
婦
人
を
伴
ひ
て
遊
散
に
赴
松
山
大
学
論
集
第
三
十
一
巻
第
四
号
二
二
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く
も
の
少
な
か
ら
ず
中
に
は
不
品
行
者
も
あ
り
世
間
の
人
々
は
是
等
を
浦
和
高
等
女
学
校
生
徒
と
見
誤
り
為
に
同
校
の
迷
惑
大
方
な
ら
ざ
る
よ
り
一
見
他
の
女
学
生
と
区
別
し
得
る
程
の
徽
章
を
製
せ
ん
と
過
般
父
兄
懇
話
会
の
際
種
々
協
議
を
な
し
た
り
」
（
73
）。
当
時
、
こ
こ
で
「
女
学
生
風
の
婦
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
な
、
女
学
生
の
服
装
を
真
似
た
人
た
ち
が
現
れ
た
と
い
う
事
情
が
、
徽
章
が
必
要
と
考
え
ら
れ
た
背
景
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
『
婦
女
新
聞
』
は
、「
近
来
都
下
に
於
て
は
女
学
生
な
ら
ぬ
い
か
ゞ
は
し
き
物
ま
で
女
学
生
の
服
装
を
な
す
よ
り
少
な
か
ら
ぬ
迷
惑
を
蒙
る
学
生
も
あ
り
旁
々
各
学
校
に
於
て
校
章
を
生
徒
各
自
に
つ
け
さ
せ
る
様
に
し
て
は
と
の
議
あ
る
一
部
の
女
子
教
育
家
の
間
に
唱
へ
ら
れ
つ
ゝ
あ
り
」
（
74
）と
も
報
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
徽
章
は
、
学
校
外
で
女
学
生
の
服
装
を
し
て
い
る
者
が
ど
の
学
校
の
生
徒
な
の
か
を
周
囲
が
確
認
す
る
た
め
の
「
し
る
し
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
徒
を
管
理
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
徽
章
を
身
に
つ
け
て
登
下
校
す
る
女
学
生
た
ち
の
側
も
、
そ
う
し
た
視
線
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
学
校
の
生
徒
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
行
動
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
、
自
ら
の
行
動
を
律
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
（
75
）。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
松
山
高
等
女
学
校
に
お
い
て
梅
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
徽
章
が
制
定
さ
れ
た
の
も
、
同
じ
よ
う
な
服
装
や
髪
形
を
し
て
い
る
女
学
生
の
な
か
で
「
他
の
学
校
の
生
徒
と
区
別
が
つ
き
に
く
か
っ
た
か
ら
」で
あ
っ
た
。
徽
章
を
制
定
し
た
多
く
の
学
校
に
お
い
て
、
徽
章
は
そ
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
学
校
側
が
生
徒
を
管
理
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
徽
章
で
あ
る
が
、
女
学
生
た
ち
は
そ
の
徽
章
が
自
分
た
ち
を
縛
っ
て
不
自
由
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
の
徽
章
は
、
入
学
前
に
お
い
て
は
憧
れ
で
あ
り
、
入
学
後
は
誇
り
で
あ
り
、
卒
業
後
も
懐
か
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
と
く
に
松
山
高
女
の
多
く
の
卒
業
生
た
ち
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
い
る
が
、
ほ
か
の
三
校
に
お
い
て
も
同
様
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
徽
章
を
身
に
つ
け
た
女
学
生
た
ち
は
、
そ
れ
を
意
識
す
る
た
び
に
、
自
分
が
所
属
す
る
学
校
に
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
喜
び
を
か
み
し
め
た
の
で
あ
る
。
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徽
章
を
通
し
て
涵
養
さ
れ
た
愛
校
心
は
、
た
ん
に
所
属
す
る
学
校
に
愛
着
を
持
つ
と
い
う
こ
と
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
徽
章
に
込
め
ら
れ
た
女
性
の
理
想
像
や
そ
の
背
景
に
あ
る
価
値
観
を
生
徒
た
ち
が
内
面
化
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。た
だ
し
、
徽
章
の
デ
ザ
イ
ン
が
意
味
す
る
理
念
は
安
定
し
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
松
山
女
学
校
の
事
例
で
は
、
徽
章
が
定
め
ら
れ
た
時
点
で
与
え
ら
れ
た
意
味
づ
け
が
確
定
的
な
も
の
と
は
な
ら
ず
、
時
間
を
経
て
新
た
な
解
釈
が
与
え
ら
れ
た
り
も
し
て
い
た
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
徽
章
は
学
校
が
生
徒
管
理
の
た
め
に
導
入
し
、
生
徒
は
そ
れ
を
た
だ
受
け
入
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
や
、
学
校
が
徽
章
を
制
定
し
た
時
点
で
意
図
し
て
い
た
理
念
が
、
そ
の
ま
ま
生
徒
に
内
面
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
理
解
の
仕
方
は
、
徽
章
の
捉
え
方
と
し
て
は
一
面
的
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
的
な
姿
を
充
分
に
捉
え
て
い
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
本
稿
で
取
り
上
げ
た
学
校
の
生
徒
た
ち
は
、
自
ら
徽
章
を
つ
け
る
こ
と
を
望
み
、
そ
の
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
り
、
松
山
女
学
校
の
場
合
に
は
、
生
徒
側
か
ら
徽
章
の
制
定
を
学
校
に
求
め
さ
え
し
て
い
た
。
徽
章
の
意
味
す
る
理
想
や
価
値
に
つ
い
て
も
、
学
校
が
意
図
し
た
も
の
が
生
徒
に
教
え
込
ま
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
生
徒
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
だ
け
が
残
っ
て
い
っ
た
と
い
う
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
意
味
で
学
校
の
徽
章
は
、
学
校
に
よ
っ
て
生
徒
に
与
え
ら
れ
た
制
度
と
い
う
よ
り
も
、
教
師
と
生
徒
が
一
緒
に
作
り
育
て
て
き
た
学
校
文
化
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
当
時
の
徽
章
は
、
女
学
生
と
い
う
恵
ま
れ
た
立
場
に
辿
り
着
い
た
少
女
た
ち
に
、
誇
り
や
愛
校
心
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
近
隣
の
ほ
か
の
女
子
教
育
機
関
に
対
す
る
対
抗
意
識
が
そ
こ
に
絡
み
合
っ
て
、
複
雑
な
感
情
が
投
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
学
校
文
化
と
し
て
の
徽
章
は
、
女
学
生
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
担
っ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
女
た
ち
の
複
雑
な
感
情
が
凝
縮
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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（
1
）
『
校
友
会
雑
誌
』
第
一
号
、
明
治
三
九
年
一
一
月
一
〇
日
（
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
百
周
年
記
念
校
史
編
集
委
員
会
編
集
『
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
百
年
の
あ
ゆ
み
』
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
、
一
九
九
一
年
、
四
一
二
〜
四
一
八
頁
。）
（
2
）
景
浦
直
孝
「
三
十
五
年
前
の
回
顧
」『
校
友
創
立
三
十
五
周
年
記
念
号
』
昭
和
一
二
年
三
月
一
〇
日
発
行
（
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
創
立
九
十
周
年
記
念
誌
編
集
委
員
会
編
集
『
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
90
年
の
あ
ゆ
み
記
念
テ
ー
マ
翔
九
十
年
の
回
顧
と
百
年
へ
の
展
望
』
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
、
一
九
八
一
年
、
一
四
一
〜
一
四
三
頁
。）
（
3
）
「
座
談
会
明
治
・
大
正
・
昭
和
三
代
を
語
る
」
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
創
立
七
十
周
年
記
念
誌
編
集
委
員
編
集
『
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
七
十
年
の
あ
ゆ
み
』
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
、
一
九
六
一
年
、
二
九
〜
四
四
頁
。
（
4
）
創
立
百
周
年
記
念
誌
・
写
真
集
編
集
委
員
会
編
集
『
創
立
百
周
年
記
念
誌
南
薫
百
花
』
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
、
一
九
九
一
年
、
六
頁
。
（
5
）
前
掲
『
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
百
年
の
あ
ゆ
み
』
六
六
頁
。
（
6
）
『
県
立
高
女
十
周
年
記
念
校
友
会
誌
』
明
治
四
四
年
発
行
（
前
掲
『
創
立
百
周
年
記
念
誌
南
薫
百
花
』
二
二
頁
）。
（
7
）
岡
本
洋
之
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
西
洋
の
紋
章
に
動
物
が
多
い
の
に
対
し
て
、
日
本
の
紋
章
や
校
章
に
は
植
物
が
圧
倒
的
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
（
石
附
実
編
著
『
近
代
日
本
の
学
校
文
化
誌
』
思
文
閣
、
一
九
九
二
年
、
二
三
二
頁
）。
し
た
が
っ
て
、
植
物
を
モ
チ
ー
フ
に
採
用
し
て
い
る
の
が
女
子
教
育
機
関
だ
け
の
特
徴
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
（
8
）
第
一
五
期
生
「
千
代
も
変
ら
ぬ
師
の
恩
」
前
掲
『
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
90
年
の
あ
ゆ
み
』
三
七
頁
。
（
9
）
第
一
七
期
生
「
思
い
出
」
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
創
立
八
十
周
年
記
念
誌
編
集
委
員
会
編
集
『
松
山
南
高
等
学
校
八
十
年
の
あ
ゆ
み
』
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
、
一
九
七
一
年
、
四
五
〜
四
六
頁
。
（
10
）
第
二
六
期
生
「
思
い
出
」
前
掲
『
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
七
十
年
の
あ
ゆ
み
』
一
三
四
〜
一
三
五
頁
。
（
11
）
第
六
期
生
「
千
代
も
変
ら
ぬ
」
同
書
、
一
〇
二
〜
一
〇
三
頁
。
（
12
）
第
一
三
期
生
「
追
憶
」
同
書
、
一
一
一
〜
一
一
三
頁
。
（
13
）
第
一
五
期
生
「
思
い
出
の
記
」
前
掲
『
松
山
南
高
等
学
校
八
十
年
の
あ
ゆ
み
』
四
〇
〜
四
二
頁
。
（
14
）
第
一
五
期
生
「
あ
の
頃
こ
の
頃
」
前
掲
『
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
90
年
の
あ
ゆ
み
』
三
八
頁
。
（
15
）
第
一
六
期
生
「
四
十
年
を
か
え
り
見
て
」
前
掲
『
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
七
十
年
の
あ
ゆ
み
』
一
一
六
〜
一
一
九
頁
。
（
16
）
第
一
八
期
生
「
あ
の
頃
の
思
い
出
」
同
書
、
一
二
〇
〜
一
二
三
頁
。
（
17
）
第
二
一
期
生
「
大
正
も
遠
く
な
り
に
け
り
」
同
書
、
一
二
七
〜
一
二
九
頁
。
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（
18
）
第
二
二
期
生
「
思
い
出
」
同
書
、
一
三
〇
〜
一
三
一
頁
。
（
19
）
第
二
六
期
生
「
梅
の
徽
章
の
こ
ろ
」
前
掲
『
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
90
年
の
あ
ゆ
み
』
四
三
〜
四
五
頁
。
（
20
）
第
二
七
期
生
「
半
世
紀
前
の
思
い
出
」
同
書
、
四
五
〜
四
六
頁
。
（
21
）
第
一
四
期
生
「
遠
ざ
か
り
ゆ
く
思
い
出
よ
り
」
前
掲
『
松
山
南
高
等
学
校
八
十
年
の
あ
ゆ
み
』
三
九
〜
四
〇
頁
。
（
22
）
第
二
八
期
生
「
老
い
て
、
老
い
な
い
、
私
た
ち
」
前
掲
『
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
90
年
の
あ
ゆ
み
』
四
六
〜
四
九
頁
。
（
23
）
第
四
五
期
生
「
あ
の
頃
の
こ
と
」
前
掲
『
松
山
南
高
等
学
校
八
十
年
の
あ
ゆ
み
』
六
八
〜
六
九
頁
。
（
24
）
第
四
六
期
生
「
私
達
の
五
年
間
」
前
掲
『
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
90
年
の
あ
ゆ
み
』
六
七
〜
六
九
頁
。
（
25
）
第
四
七
期
生
「
在
学
中
の
思
い
出
」
前
掲
『
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
七
十
年
の
あ
ゆ
み
』
一
六
二
頁
。
（
26
）
第
四
七
期
生
「
思
い
出
の
記
」
前
掲
『
松
山
南
高
等
学
校
八
十
年
の
あ
ゆ
み
』
七
〇
〜
七
一
頁
。
（
27
）
第
四
八
期
生
「
幻
の
四
十
八
期
」
前
掲
『
創
立
百
周
年
記
念
誌
南
薫
百
花
』
一
八
三
頁
。
（
28
）
松
山
南
高
校
第
一
期
生
「
在
校
時
代
の
思
い
出
」
前
掲
『
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
90
年
の
あ
ゆ
み
』
七
二
〜
七
三
頁
。
（
29
）
松
山
南
高
校
第
三
期
生
「
私
の
在
学
中
の
思
い
出
」
前
掲
『
創
立
百
周
年
記
念
誌
南
薫
百
花
』
一
八
五
〜
一
八
六
頁
。
（
30
）
「
Ｓ
を
構
成
す
る
横
の
三
線
は
南
高
の
教
育
目
標
で
あ
る
〝
純
真
〞
〝
真
理
〞
〝
自
律
〞
と
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
を
も
象
徴
し
て
い
る
」
と
い
う
。
「
わ
が
校
章
」『
毎
日
新
聞
』（
愛
媛
版
）
一
九
七
〇
年
二
月
四
日
。
（
31
）
門
屋
栄
十
郎
「
回
顧
」
前
掲
『
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
七
十
年
の
あ
ゆ
み
』
五
九
〜
六
二
頁
。
（
32
）
第
一
〇
期
生
「
思
い
出
」
前
掲
『
松
山
南
高
等
学
校
八
十
年
の
あ
ゆ
み
』
三
八
〜
三
九
頁
。
（
33
）
「
県
女
別
れ
に
際
し
て
（
昭
和
二
五
年
三
月
）」
前
掲
『
愛
媛
県
立
松
山
南
高
等
学
校
90
年
の
あ
ゆ
み
』
二
九
七
〜
二
九
八
頁
。
（
34
）
難
波
知
子
『
学
校
制
服
の
文
化
史
日
本
近
代
に
お
け
る
女
子
生
徒
服
装
の
変
遷
』
創
元
社
、
二
〇
一
二
年
、
三
二
六
頁
。
（
35
）
済
美
学
園
百
年
史
編
集
委
員
会
編
集
『
済
美
学
園
百
年
史
百
年
の
栄
光
〜
一
世
紀
の
時
を
超
え
、
今
〜
』
済
美
学
園
、
二
〇
〇
二
年
、
六
五
頁
。
（
36
）
同
書
、
六
五
頁
よ
り
筆
者
作
成
。
（
37
）
増
岡
義
一
「
校
名
・
校
章
・
制
服
」『
済
美
学
園
創
立
五
十
年
史
』
九
六
〜
九
七
頁
。
（
38
）
大
正
九
年
卒
業
生
「
大
正
の
頃
の
思
い
出
」
同
書
、
五
五
〜
五
七
頁
。
（
39
）
明
治
四
四
年
卒
業
生
「
勝
山
高
等
女
学
校
の
思
い
出
」
野
本
清
編
集
『
済
美
創
立
70
周
年
記
念
誌
』（『
済
美
』
第
七
号
）
済
美
高
等
学
校
、
一
九
七
二
年
、
一
二
三
〜
一
二
五
頁
。
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（
40
）
大
正
四
年
卒
業
生
「
日
和
下
駄
を
カ
ラ
ン
コ
ロ
ン
と
」『
済
美
二
十
五
周
年
記
念
誌
』（
前
掲
『
済
美
学
園
百
年
史
』
六
六
〜
六
七
頁
）。
（
41
）
大
正
四
年
卒
業
生
「
大
正
の
頃
の
想
い
出
」
前
掲
『
済
美
創
立
70
周
年
記
念
誌
』
一
二
六
〜
一
二
七
頁
。
（
42
）
大
正
四
年
卒
業
生
、
前
掲
「
日
和
下
駄
を
カ
ラ
ン
コ
ロ
ン
と
」。
（
43
）
大
正
四
年
卒
業
生
「
思
い
出
」
前
掲
『
済
美
学
園
創
立
五
十
年
史
』
五
四
〜
五
五
頁
。
（
44
）
増
岡
義
一
、
前
掲
「
校
名
・
校
章
・
制
服
」。
（
45
）
難
波
知
子
『
近
代
日
本
学
校
制
服
図
録
』
創
元
社
、
二
〇
一
六
年
、
八
八
頁
。
（
46
）
昭
和
二
二
年
卒
業
生
「
回
顧
」
前
掲
『
済
美
創
立
70
周
年
記
念
誌
』
一
二
〇
〜
一
二
三
頁
。
（
47
）
高
須
賀
康
生
『
愛
媛
の
学
校
事
始
』
関
奉
仕
財
団
、
二
〇
〇
六
年
、
八
五
頁
。
（
48
）
松
山
東
雲
学
園
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
集
『
松
山
東
雲
学
園
百
年
史
〈
資
料
編
〉』
松
山
東
雲
学
園
、
一
九
八
九
年
、
一
六
九
頁
よ
り
筆
者
作
成
。
（
49
）
同
書
、
一
六
九
頁
。
（
50
）
同
書
、
一
七
三
頁
。
（
51
）
松
山
東
雲
学
園
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
集
『
松
山
東
雲
学
園
百
年
史
〈
通
史
編
〉』
松
山
東
雲
学
園
、
一
九
九
四
年
、
二
六
五
頁
。
（
52
）
第
三
九
期
生
（
昭
和
八
年
卒
業
）「
君
が
か
ば
い
の
あ
り
て
こ
そ
」
松
山
東
雲
学
園
史
編
纂
委
員
会
編
集
『
松
山
東
雲
学
園
創
立
八
十
周
年
記
念
誌
』
松
山
東
雲
学
園
、
一
九
六
六
年
、
七
四
〜
七
六
頁
。
（
53
）
第
二
五
期
生
（
大
正
七
年
卒
業
）「
校
章
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
修
学
旅
行
も
始
め
ま
し
ょ
う
」
同
書
、
三
七
〜
三
九
頁
。
（
54
）
中
村
ミ
ワ
「
雪
び
ら
の
辞
」
同
書
、
一
七
九
頁
。
（
55
）
第
二
五
期
生
（
大
正
七
年
卒
業
）
前
掲
「
校
章
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
修
学
旅
行
も
始
め
ま
し
ょ
う
」。
（
56
）
前
掲
『
松
山
東
雲
学
園
百
年
史
〈
通
史
編
〉』
四
三
〇
頁
。
（
57
）
第
四
九
期
生
（
昭
和
一
八
年
卒
業
）「
大
東
亜
戦
争
の
ま
っ
た
だ
中
に
」
前
掲
『
松
山
東
雲
学
園
創
立
八
十
周
年
記
念
誌
』
九
三
〜
九
六
頁
。
（
58
）
高
校
第
一
期
生
（
昭
和
二
五
年
卒
業
）「
精
神
的
に
は
充
実
し
た
時
代
（
戦
中
・
戦
後
）」
同
書
、
一
二
九
〜
一
三
一
頁
。
（
59
）
藤
田
美
代
子
「
思
い
出
」
創
立
九
十
周
年
記
念
誌
編
集
委
員
会
編
集
『
松
山
東
雲
学
園
創
立
九
十
周
年
記
念
松
山
東
雲
短
期
大
学
の
歩
み
』
松
山
東
雲
学
園
、
一
九
七
六
年
、
一
三
三
頁
。
（
60
）
『
愛
媛
県
立
松
山
北
高
等
学
校
創
立
百
周
年
記
念
誌
北
斗
に
集
い
一
世
紀
今
新
た
な
る
創
造
』
愛
媛
県
立
松
山
北
高
等
学
校
創
立
百
周
年
記
念
事
業
期
成
会
、
二
〇
〇
一
年
、
一
六
三
頁
。
（
61
）
同
書
、
三
一
頁
よ
り
筆
者
作
成
。
184
近
代
日
本
に
お
け
る
校
章
に
つ
い
て
の
考
察
二
七
（
62
）
同
書
、
一
六
三
頁
。
（
63
）
創
立
八
十
周
年
記
念
沿
革
誌
編
集
委
員
会
編
集
『
創
立
八
十
周
年
記
念
松
山
北
高
等
学
校
沿
革
誌
』
愛
媛
県
立
松
山
北
高
等
学
校
、
一
九
八
〇
年
、
二
四
四
頁
。
（
64
）
清
水
英
夫
「
城
北
二
十
四
年
の
回
顧
」
川
口
善
一
編
集
・
発
行
『
創
立
六
十
周
年
記
念
誌
松
山
北
高
校
』
愛
媛
県
立
松
山
北
高
等
学
校
、
一
九
六
一
年
、
一
一
九
〜
一
二
一
頁
。
（
65
）
第
八
期
生
（
昭
和
九
年
卒
業
）「
五
〇
年
目
の
卒
業
式
」
前
掲
『
愛
媛
県
立
松
山
北
高
等
学
校
創
立
百
周
年
記
念
誌
』
七
〇
八
頁
。
（
66
）
第
一
期
生
（
昭
和
二
年
卒
業
）「
感
謝
感
激
の
日
々
」
同
書
、
六
九
五
頁
。
（
67
）
第
四
期
生
（
昭
和
五
年
卒
業
）「
大
正
末
期
の
あ
の
頃
」
愛
媛
県
立
松
山
北
高
等
学
校
創
立
七
十
周
年
記
念
誌
編
集
委
員
会
編
集
『
松
山
北
高
等
学
校
創
立
七
十
周
年
記
念
誌
回
顧
と
展
望
』
愛
媛
県
立
松
山
北
高
等
学
校
、
一
九
七
一
年
、
九
六
〜
九
八
頁
。
（
68
）
第
三
期
生
（
昭
和
四
年
卒
業
）「
懐
か
し
い
城
北
高
女
」
同
書
、
九
三
〜
九
五
頁
。
（
69
）
第
一
期
生
（
昭
和
二
年
卒
業
）「
忘
れ
得
ぬ
人
々
」
同
書
、
八
三
〜
八
六
頁
。
（
70
）
第
四
期
生
（
昭
和
五
年
卒
業
）
前
掲
「
大
正
末
期
の
あ
の
頃
」。
（
71
）
第
一
〇
期
生
（
昭
和
一
一
年
卒
業
）「
忘
れ
水
―
―
回
想
一
〇
〇
年
」
前
掲
『
愛
媛
県
立
松
山
北
高
等
学
校
創
立
百
周
年
記
念
誌
』
七
一
二
〜
七
一
四
頁
。
（
72
）
篠
田
利
英
「
思
ひ
出
草
」
那
須
良
利
編
集
『
創
立
五
十
年
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
附
属
高
等
女
学
校
』
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
附
属
高
等
女
学
校
、
一
九
三
二
年
、
一
八
一
〜
一
八
三
頁
。
（
73
）
「
浦
和
高
等
女
学
校
の
徽
章
」『
婦
女
新
聞
』
三
〇
四
号
、
一
九
〇
六
年
三
月
五
日
、
二
頁
。
（
74
）
「
女
学
生
の
校
章
問
題
」『
婦
女
新
聞
』
二
四
八
号
、
一
九
〇
五
年
二
月
六
日
、
二
頁
。
（
75
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
附
属
高
等
女
学
校
に
お
い
て
徽
章
が
導
入
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
検
討
し
た
小
池
三
枝
は
、「
校
外
取
締
ノ
方
便
」
す
な
わ
ち
「
学
校
外
に
於
け
る
生
徒
取
締
上
の
便
宜
」
を
は
か
る
た
め
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
「
各
自
ノ
自
重
心
ヲ
高
メ
シ
メ
」、「
生
徒
を
し
て
自
ら
反
省
警
戒
」
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
小
池
三
枝
「
あ
る
徽
章
の
も
の
が
た
り
 
近
代
女
性
服
飾
史
か
ら
の
一
考
察
 
」
『
服
飾
美
学
』
第
二
六
号
、
一
九
九
七
年
、
六
一
〜
七
八
頁
。
松
山
大
学
論
集
第
三
十
一
巻
第
四
号
二
八
183
